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提  要: 稽考 5白玉蟾全集6, 不难发现白氏在武夷山栖止期间, 黄季长、陈丹枢、刘妙清、苏
森、陈洪范、詹琰夫等与之交往甚密。解析海琼真人与武夷山道友交游酬唱之诗文, 我们发现他知晓
医理, 服膺道教寡欲教义, 心通三教, 内丹理论直指心性。
黄永锋, 厦门大学哲学系讲师、四川大学道教与宗教文化研究所博士后。
主题词: 武夷山  道教  白玉蟾
  白玉蟾 ( 1194- ?) , 南宋道人。本姓葛, 讳
长庚, 祖籍福清, 生于琼州, 其母白氏以玉蟾应
梦故名。字白叟, 一字众甫, 又字如晦。号海琼




萧天石先生在 5道藏精华6 第十集辑编 5白玉蟾
全集6 时评价白玉蟾 /为道家南宗正统, 丹鼎中
最杰出之仙才。自幼厌秽风尘, 臊膻名利, 慕长
生久视之道, 喜神通变化之术, 长游方外, 沉潜
性命, 尽得紫阳、泥丸之密旨。宗大易而道阴




















方。踏遍江湖, 名满天下, 其从者如毛也0 º,
上述人物是白玉蟾在武夷山之主要道友, 作者见
识有限, 可能有所遗漏, 请贤达指正。彭耜 (鹤








他对痈疽的认识: /人之身, 一气流溢, 苟有瘿
蚋, 则怀脓结血, 弥浃凝滞, 呼天诉痛有不能自
已者, 或其决所血之痈, 导所肉之溃, 则淋漓其
衣, 龃龉其身, 是岂人所欲哉? 人之身有四百四
病, 痈疖为可酸心0 ¼。痈疽, 是气血为毒邪所
阻滞, 发病于肌肉筋骨间的疮肿。隋太医博士巢






结肉瘿; 痈疽既生, 凝肉珠; 痈疽初破, 剖肉
瓜; 痈疽既破, 剖肉橘。0 ¾ 白玉蟾认为如此惨痛
的疾患, 实在让人不忍卒思。所以, 他闻说黄季
长道士得异人奇方 /治痈疖不事乎楷煎, 不事乎
针割, 惟以药攻其内, 复以药传其外, 使其释然
如叶脱枝, 涣然如花结实0 ¿ , 大感快慰! 由是,
白氏热情洋溢地称赞他: /今黄季长之为人, 则
榆拊、扁鹊辈也; 今季长之所用药, 则蚖脂、凤




是南宗五祖, 谙熟内丹理法, 实属自然, 但孤证
不立, 说他精通医理是否适当? 5白玉蟾全集6
还有一些资料可以支持这一观点。该书卷 3 5日
用记6 白氏自述云: /汤药即进以酒, ,,然多
喜食菓、蓏, 虽茹荤, 厌食猪、羊、鸭、鹅之
肉, 遇有山翼、水鳞则饱, 而后已亦不甚能食
之。0 Á 罹患疾病将进汤药, 白真人知晓中医传统





陈丹枢 (丹枢先生)、刘妙清 (刘心月) 是
师徒俩, 均与白玉蟾熟稔。陈丹枢在武夷五曲云
窝铁象石上结庐修炼, 绝粒辟谷。白玉蟾 5云窝
记6 云: /丹枢陈先生辟谷不粒, 年已七、八旬,
方瞳漆发, 其颜犹童, 未知何许人。而终日凝神
不语, 兴寝笑谈与常人异, 所附身仅一破衲。0Â







难0 lw。刘妙清沉默良久, 坚定答复云: /粝粒可
以为粥糜, 弊纨可以为垢衣, 藜藿可以餐, 艹儲
芋可以炊。但欲觅片地可以安茅茨, 编兰而为
蓑, 榾柮之火亦可煨, 无使雨我头, 无使霜我
肌。父母未生前, 寒暑何所思, 枯骨既火后, 无
复可诉饥。山中已如此, 辨道亦可宜。0 lx这种恬
淡简朴的修道精神深契陈心, 因为陈丹枢本人就




潇洒修然, 鹤唳猿啼, 寒烟漠漠, 风魂月魄, 潇
洒无际, 此棘隐之乐也0lz。道教以寡欲为修道
的基本准则。 5道德经6 第 19章: /见素抱朴,
少私寡欲。0 同书第 46章说: /祸莫大于不知足,
咎莫大于欲得。0 这都是要求修道者克制和超越
物欲虚名。道门认为五欲危害身心健康, 5太上
老君虚无自然本起经6 宣称: /五欲者, 谓耳欲
声, 便迷塞不能止; 目欲色, 便淫乱发狂; 鼻欲











一生伏 ( /伏0 通 /服0) 气餐霞。笑指武夷山
下, 白云深处吾家0 l}。白玉蟾年少才俊, 饱读






白玉蟾喜与之交好, 结为至友, 作 5孏翁斋赋6、
5见孏翁6、5赋呈孏翁二首6、5薄暮抵孏斋酉喿酕
至醉迟明有诗以控感怀6、5呈孏翁六首6、5又和
孏翁6 等以赐。苏森则作 5跋修仙辨惑论6, 记
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述了白玉蟾的一些事迹。白著 5孏翁斋赋6 称:
/眉山苏森老于懒, 以 -懒翁. 名其斋, 翁其真










是津津乐道的, 他坚信: /东风开柳眼, 黄鸟骂
桃花0, 苏翁于此时是不会懒于踏青的; /幽轩风
雨过, 明月一池莲0, 苏翁于此时是不会懒于入
林的; /落叶随孤雁, 呼霜要辩寒0, 苏翁于此时
是不会懒于登高的; /水浸梅花影, 猿呼一树
霜0, 苏翁于此时是不会懒于探梅的 mw。盛时身
退, 抛舍名利, 隐逸溪林, 陈丹枢、刘妙清、苏
森、白玉蟾做到了! 可是 / 尘垢刺眼, 名利焚
心, 岂能一旦顿然, 似翁如此懒也0mx , 真是让
人感慨系之!
陈洪范, 字天锡, 道号造斋, 住居 /武夷之
山, 元化之洞, 冲佑之观, 静廉之庵0, /生平于





柔谦逊之志。0 mz /吾意其 (陈洪范) 所爱者, 非
爱橘也。盖喜吕真人譬金丹之意。0 m{因为 /吕真






喻。朱橘之与金丹, 不仅色似, 而且形似, 内可
以养, 外可以玩。关键在于 / 玩0, 白玉蟾心谙




师承陈泥丸 (陈得于薛道光, 薛得于石泰, 石得
于张平叔, 张得于刘海蟾, 刘得于吕洞滨) , 习
得钟吕内丹理论精要, 又结合自身历练体悟, 融
会禅理和儒学, 发展了师长的内丹学, 把内丹归
为心性之学。其 5橘隐记6 所发明橘隐之意, 实
际上就是隐于橘林修养心性。白玉蟾曲曰: /橘
成林, 橘成林, 一亩白云; 空翠深, 空翠深, 中
有仙翁。抱一琴夫, 谁知此心?0 m~以此可见橘隐
一片滋味。
詹琰夫, 崇安县 (今武夷山市) 人, 字美





地, 辟几百年不践之苔, 刬三五里延蔓之草, 于
嘉定丙子之王春 ( 1216) 重建止止庵, 并延请白
玉蟾居此主持。玉蟾 /惮朱紫之往来, 而膏车秣
马适, 所以废吾事, 而汨吾心0 nu , 以游兴未尽
故婉拒。詹琰夫力留不住只好随之, 但坚请他留
文 /记其庵而盟他日之再来0 nv。白玉蟾于是写
就著名的 5止止庵记6, 并允诺 /此去罗浮入室,




在于发挥 /止止0 要义。白氏言: /止止之名,
古者不徒名, 止止之庵, 今人不徒复, 兴必有得
止止之深者。0nx那么, 其深意何在呢? 白玉蟾旁
征博引曰: / 5周易6 艮卦兼山之义, 盖发明止止
之说; 而 5法华经6 有止止妙难思之句; 而 5庄
子6 亦曰: -虚室生白, 吉祥止止. 。是知三教之
中, 止止为妙义。0ny继而解说个中奥义, /止止,
非止之止, 止实谓止其止之止而已矣0 nz , /政
知、行住、坐卧, 自有不止之止, 非徒殢枯木死
灰也0 n{ , /然则青山、白云无非止止也, 落花、
流水亦止止也, 啼鸟、哀猿、荒苔、断藓尽是止
止意思0 n|。总之, 白玉蟾引三教之语, 阐发止
止之义, 认为止不是绝对的, 不是枯木死灰, 止





人0, 苏森道出其中原因 /心通三教, 学贯九流,
多览佛书, 研究禅学, 参受大洞法录, 奉行诸家
大法0 n} , 所以 /当世饱学者, 未之能也0 n~。
白玉蟾喜好游历, 他在 5临安天庆陈道士游
武夷赠之6 中道: /七闽多山水, 两淮好风月,







夷山下, 白云深处吾家! 0 据清代董天工 5武夷
山志6 卷 6、卷 13 记载, 武夷山望鹤台、天壶
道院、碧霄洞均留有白玉蟾修道之遗迹。
(责任编辑: 若  木)
¹ 目前, 有关白玉蟾之主要研究成果大致可分为四
类, 其一, 集中考察白氏生平事迹, 诸说纷纭,
如何敦铧 5关于道教金丹派南宗第五祖白玉蟾几
个问题的探索6 ( 5世界宗教研究6 , 1999 年第 4
期)、曾召南 5白玉蟾生卒年及事迹略6 ( 5宗教
学研究6, 2001 年第 3 期)、谢金良 5白玉蟾的生
卒年月及其有关问题考辨6 ( 5世界宗教研究6,
2001 年第 4 期)、5也谈白玉蟾生卒年代及其有关
问题 ) ) ) 兼谈近年来有关白问题的研究6 ( 5世界
宗教研究6, 2003 年第 3 期) 等。其二, 着力发
掘白氏之道教思想, 探讨深入者如詹石窗 5诗成
造化寂无声 ) ) ) 武夷散人白玉蟾诗歌与艮背修行
观略论6 ( 5宗教学研究6 , 1997 年第3 期)、毛庆
者 5白玉蟾和 3蟾仙解老46 ( 5暨南学报6 (哲学
社会科学版) , 2000 年第 1 期)、潘显一 5水向石
边流出冷 风从花里过来香 ) ) ) 白玉蟾美学思想初
探6 ( 5社会科学研究6, 2003年第3 期)、刘延刚
5白玉蟾的三教合一思想及其宗教调适应性6
( 5宗教学研究6 , 2004 年第 2 期) 等。其三 , 研
究白氏科仪法术, 如张泽洪 5论白玉蟾对南宗道
教科仪的创新 ) ) ) 兼论南宗教团的雷法6 ( 5湖北
大学学报6 (哲学社会科学版) , 2004 年第 6 期)
等。其四, 解析白氏诗文艺术, 如 5烟霞供啸咏
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